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三井ホーム［モンブラ7J
●モンブランは，完全洋風タイプと和室付きタイプ。「基
本は洋風でも和室が欲しい」という方のこ希望にもお応
えしています。7つのバリエーションあり。それぞれ敷
地の広さにあわせてお選びいただけます。
●モンブランはツーバイフォー工法。その　火構造」扱いとなり「木造」「不燃構造」よ
独特の壁構造から生まれるのは，まず耐震　り融資額もアップ。最長30年返済なので月
性。一般木造に求められる基準の約2．3倍　々の返済もうク。また火災保険料も約20％
の強度。そして大幅に冷暖房費を節約する　割安になります。●また，「アティック」と
省エネルギー性。●優れた耐火性が高く評　呼ばれる小屋裏スペースがつけられるほか，
価され，木造でありながら公庫は「簡易耐話題の「3階建」も可能です。
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マニラ市東部のサンタ・アンナ
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今、こんな学生が採用される！
●天野隆雄
これで、よい教師は選べるか
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????????????????????????、??????????、??????っ っ 、
???っ? っ 。 ??? 、????? ????????。??? 、 ????。 っ?、?ーッ ャ ャ???っ 。???? ? 、??? 。 っ??? ?? 、っ????????っ??????????、 ????? ?? 。?????? っ 。??? 、??? 「
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??、????????????」??っ??? 、??? ? 。???、? ? 、??? 。????? 。?????? ? ?? ??、???。??? ? 、 、??? っ ? ?。 「??? 。 っ?? 」 っ ……。?????? 。??? 、??? 、??? ? 、??? っ??? 。??? ??。
??????????、?????????????? ? 。．?????? っ ???? ????。 、 、 ???? 。???、 ? 、 、?? っ 。?ゃ? ェ っ??? 、 、????? 、 ャ?ャ? 「???」 、???っ????、??????????っ ? 、 ?????? っ っ?? 。?? 、 っ????。?ー? っ 、 ???? ??? 「? ??」? っ ? っ?? ?? ?っ
?。???????っ?。????、???????「????????、??? ? 、??? ? ? 」?っ? っ 。??? 、っ?????っ????????????、?、? ? っ っ 。?? ? ? 、?? ??????、? 、っ????。??? ???? 。?、??? 、 ッ??? っ 。??? ? っ ???????????っ??????。??????、 ????っ???。??? 、??? ? っ 。???
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????????????????????っ?。????????????????? 、?? 。????????????? ー ???? ???? ??、 っ 。 ??? 、?????? ? 、 、??? 、 ??????? 、特集投稿
?????????っ?。?????? ? ???? っ ???? 、?????? っ 。?、? 、???
????????っ?????????????。 ? っ??、???????????っ???? ー????? ??? 。「????????????っ???
?。??? ゃ?? ゃ 」
「?っ? 」「????? っ、?????っ」?「??、 ?? 、
?????」 ? ョ?。??????、?? ? ??。??? ?、 ? 、?? ッ っ っ 、
「??????????? 、
?」? っ 、? ? 、?????? ???っ ? 。 ッっ??っ??? ュー っ??? ? ?????、???っ ?? ?
???。??? ???っ?。????????、? ?????????????? ?、 ? ? っ??? ? っ 。??? っ??ー??? 。??? 、?? ?? ????、? ???っ?。????????っ?。????? っ ? 、?っ 。「 、 、??? 、??? 。 、??? 、 ??? ?っ 、??? 」 っ っ 「??? っ ? 。??? ???? ? っ 」 っ??? 、?、? 、??? 。
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「??????????、?????
???????っ?、??????っ????????。??ッ????ゃっ?」??????。?「?ー?、???。? ? ?????? 。 ? ??? ゃ 」??? っ 、??? ????、っ????。?????? ???? 、 ? ? 。????????? 。????、? ッ っ っ??? 。っ?????っ????? ??っ?。?????? 。?、? ??っ? 。??? ? ?
、論
SN，
?
??C
??????????。????? 、 ???????????? 。 、????? っ??? 。 っ?。? ? っ????? ???? 「?、? ? 、??? ゃ 」 っ??? ?、 っ??? 、 っ?。? 「?っ? 、 っ 」?? ?っ 。??? 、??? っ 、??? っ ? ??? 。??? っ 、??? ?? ??? 、 「
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???っ???っ??、???????????????。?????????? ? ? ???? 」 ???? 。 、?? っ??? っ 。???????? 。???、 っ?。? っ??? 、??? ? 、 っ??? 、 っ???「?????????っ???」?「?
????? 、
特集投稿
???????????」「???ゃ? ???? っ ?っ??? ょ」?????? っ っ???。 ? ?、?
っ?????????、????????????っ?。?「??????、????? ? ? ? っ??。??? 」 ?? 。????? 。? ? ? ?、???? ? ???? っ 。 っ 、 「??っ 、 っ 」??? 。 、 ???っ? 、?? ? 、 。??? ???? ?っ? ?。 っ????? 。?????。 ????。 ?????? 。??? 、?????? 。?????。 ????????、?????
???????。??????????、??? 、 ??????????っ?。 ?? ?????? ???? ??????????っ?。 ? ????っ?。 っ????っ? 、 ? 、???、?っ?? ?? ? っ 。??? ? っ??? 、 ?? ?、??? 、 ー??、? っ?? ? 。 「 。????? 」 。 ? 、????? ? ??っ 。? ???? 、 、
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?????????????????っ??????。??? 、???????? っ?、??????? ?。 っ?????、? 、 っ?? 。??? ?、 っ???、 、?????? っ??。 っ?? ? 。 ?、 「?、? ? っ 、?? ?????」 ???? ???? 。?っ? 、??? 、??? っ??、 っ「????。?????????、?
?????。????????????? ? ??。??????っ???ょ?」??。???? ???っ 。 ? 「 ? 、??? 」 、??? ?? ? ???? 」 っ 。??? っ ?。??? っ?、??? ??? っ 。?????、 ???? っ 。 ??っ??、 、??? っ?。? っ 。「??? ???? ??????? ? ????? 、?? 」?? っ 、????????っ ?、???
???????っ?。?「??????????、 ? ? ???。 ? ???????? 」? っ 。?「? 、 」??っ 。??????????????っ? ??????。?? ? ???、?? ? っ っ???。 ???? 、?? ? 「 ???? 。 」?? ? 、 「 ゃ?、??? 」?? 。??っ 、??っ 。??? 、 ? っ 、「???っ??っ?ゃ?」???「???? 」 ? 。
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?????????、???????????????????????????ー???????、???????? っ 。??? 。??? ?。??? 、??? っ 。?????? 、??? 、 ゃ っ?? ?? 。??? 、 、?????。 っ?、? っ???? 、? ???特集投稿
???????、???????? っ ??。? ??っ???．? ? 、?? ??? 。??????? ? ? ??
??????????????っ???? 。??? ??????????。??? 、???。 ?????っ? 。
????????、?????????。????????????????? ? っ 。??? ? ???っ 、 っ??? 。 、?? 。 「 、?????? っ 、????? ゃ???????」??っ ? ? っ????? ? ???? っ 。 っ 、?? ? 。??ー??????? ????????? 。 っ ?? ????? ?っ????????????。?っ????? ?????? ッ?????? 。???? っ 、 ッ??、
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???。??????????????、???????? 。??? ? 。 ァ??? ? 。 ??????? 、??、っ?。??? ? 、?????、??? 。??、 ょっ???っ 。 ???? 、??? ?????? っ??っ っ 。?、??。? 、??? ???? ? 。?っ? ?っ 、??? 、?っ? ? 、? ????、? 。
??っ??????。?????? ???????
??????????、???、??
??? ? 。???、 っ 。????っ??????????????? っ 。???? ? 、． ??? ? 。??? ??、 ?????。???? 、 っ?? 。??? っ 、 ???? 、?? っ ?????っ??? 、 、??? 、??。??、 ?? っ 、??? ? ? ???? 。??? 、 ?
????。????、???????????? ? ? 。??? ? 、??? っ 。 、??、??????っ?????????? 、?????っ 。ー? 。??? ????? 、 ??っ? 、??? 、?? っ 、?? ?。?????っ ?。???、 ? ???? 。っ????????、?????????? 。っ??????。
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??
???????????
静
（???????）
?????
?
?????????っ???????????っ 。 ???っ 。?????? 。 ????、 、??。 、???????? ????????????? ?????? 、??? 、 ?? っ??? ? ? っ 。?????? ー ー ィ?っ??、??? っ??? 、??? 。?? ???、 「 ???、 」?っ? 。??? ? っ
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??、?????????????、???????? ? 、?? ??????。? ?????。??? ?? 。??? ???? 。? ?っ???、??? ? ??? ??っ?。 、 「????? っ 、??? ? ? ッ????ゃ?? ????っ 。????っ??? 、??? っ??? ? 。??? 、??? 」 。ょ?? ????? ???? 、????
????????っ??????????。???、????????????? 、 、 っ??? ? ? っ 。??? ??、? っ??。 っ 、??? ? っ 。?????? 、?????? ???? 、 っ??? っ 。??? 、???ー 。 ??「??ッ???????」????、
????? 。???????? ? 、?????、 、?? っ? 、??、 、??? っ
??、????????????????、?? 、 。??? ? ????っ?。???? 。っ?、????????????????? 、??????。?っ???????
?????? っ???、 ッ 、?? ? 。??? 、 ?? ?っ?????????????? ? ? ????? 。??????っ?????????????。 ?????? ?? っ?????? 、??? 。 ?????? ??????
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?っ????、????。????? ? ?、?????っ ? ? ??????、 ?? ??っ? 、??? ? ????。?? ? ?????? 。?????? 、? ???? 。?????、 ????ょ 。特集投稿
???????????????????????????。?????? ? 、??????????????????、??
?????????????????????? っ?。? っ??? 。??? ??、 ﹇ ?っ????? 。 ????????????????????? 、 ?? 、?? ?? ーー??、 っ 。???????????????。
??? 、
っ?? 。????????? 。 「??」?? ? 、??? 、 ー ????? ??? ? 。「??? ゃ ? ャー っ??。 、 っ?ゃ? 」 ? っ??? ??? 、
??????っ??っ?。???????????????、?????????っ 、 ? ? ??。???????? 。??? 。??っ ー???。 ? っ??? ……。ー? ??? 、?????? 。??? 、?????? 。 ???、 ? 、?????? 、 ?????? ? 、??? 。??ォー ーー? ? 、
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「??????????????????」?????????、?「???
???????」??????????っ? ォー 、?? ?????? ??、 っ 、???? ? 、?? っ 。??? 「 」 ???? 、 ???? ? ー??、 っ 。??ょっ ???? ????? 。ー????? ??っ??? 、????? 、 ? ー??????????、??????????ー ???っ 。
????????? ?、 ?????。 ? 、
?????????．?．?
?
????????、?っ?、??????? ? ? っっ?。??????????、?????? 、 、??っ?? ?????、???? 、??? ? 、 ???? ? ????。 ????? 。????ゃ ??。?「????」???? 。??? っ??、 「 」?????? 」 。??? 、??。 ?????????? っ ???? 、?ー??? ー?? ? ???。
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???????、???????????????。????????????? っ ???? 、?「? 」 っ ッ??? 、???????? 、 ?????? ?。???????????????????っ?。 ? 、?????? ???、 ??
???。 、 、?????、 ??
特集投稿
?、??????????????????????、???? ? 、っ????????、?????? っ?? 、 っ??? ?????? ?
っ?。?????っ??????????????????????????????? っ?。 、?????????????????
????、???? 、?????? ?????? っ?? ?っ 。??? っ?、? ????? ????。? 、??????。???? ? 。??? ???? 。??「 」ゃ?????????????。?（???? ）????? ? 、 。
??????????????????????????っ?????????、 っ??? っ??ー???????????。????? 、??? 、っ?????????????????????っ?。 。??っ??? 。? ?????っ? 、??? ?っ? ? っ??? ?「 ??? 。 ??? ? っ?????? 、?????。 ??????っ?? っ 、??? ? 、??? 、?? っ 。????? 、 「??ゃ? っ ょ 」
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??????????????????????????????、?????? 、 、?? っ 。??? 、??っ ?。 っ??? 、 っ??? ?っ 。???、? っ??? 。?????????っ???? ?????????（???っ???）、???? っ ?? ?????? っ 。??? っ? っ 。??? ? ?、?????? っ 。??? っ?っ?。??? 、
?????。?????????、????っ?。???? ???、 ー?? ?
?、
懸締
?????????????
?、?? 。　　　／趨一Lノピ ?
x，
　　
@　
@／
m
???っ??、???????????っ ?????????????? ? ? 。
っ????、??????????????????、?????????????、??????????、?
?????。??? 、???、? ? ー 。っ??っ??????、????????? 。???? 。 ゃ っ?? 、 ? 。??? 、 。??? ? 「??? ょっ?? 」 。??? っ??? っ 、 ???? ? 、??? 、??? ?っ 、 ?っ?っ????っ????????。????? 、???? ? 、??っ 、
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?、?ー????ー??。????、????? ? ? ???? ?。? ??????、? ? っ????????。?????????、?????? ? 。??????ッ?????????????? ? 、??????? 、?っ? ????? 、 ???? ? 。??? っ特集投稿
??っ??、?????っ????????????、??? 。 っ?っ??? ? 。??? 「 」?? 、??? ッ
?????。?????????、??????????? ????。 、 ???? ??????? っ??? っ??ー?ー????? ???っ?。???? 、 ッ??ゃ（ ?ー 、?）? っ 、?? ? ??? 。??? ? 、??? 、 ? ? ???っ?、????????っ ???? 、??? ? ??? 、 。????、 ???? 、??、 ? ?っ??????????っ???????? 、
???、?????????????．??? っ 。??? ???? ???、????????????っ 、??? ??? ?っ??。????????????????? っ 、?? ? 。???
??? っ?? 。??? ー ??。??? ゅ??? 、??? 、???? 、??? 、??? 、??? っ??、
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??????????ー????。?????????????????????????、???????っ???? 、????? っ 。??? ー??｝ 、?????、?? ???? 。????????? 、?????? 、 っ 。??? ?????? 、?? ???? っ ????。 「 っ??? 」?????? ? 。???????、??? ?? 、
?????????????????。?????、?、? ??＝?????、 ???? 、??? ?っ 。??? 、 ??????? ゃ ? 、?「? っ?」??? ? 、??? 、?????っ 。 ?????????? ?っ ?。??? ???? っ 。?ー?????? っ? ???? 、????? ?????? 、 ???? 。 「 ??」っ?
?っ????。???? ???っ????????? 、 ?????っ?????? 。 ? ?っ???????、? ????? ???? ? ?。??? っ??? 。 ???? ゃ っ??????? 。?????????? ? 、??? ? 。????? 。
??????????
一　40一
????
ー?
? ????? ?? っ????
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?????????????????????????
??、???????????????。???「?????????????」??????、????ー???? 『? 』 ???? 、 、 、??? っ 、っ?。
???????「?????」??????、?????? ? 。 ? ? 、??? ??????????、?? ?、??? 、 「 」 「 」?? 。?? 、 。?? ー 。
????????????、?「????????ゃ??」?????、? っ???? ? ??。??? ? 、 「 ??ゃ??? 」????? ???? っ?っ 。??? ? っ 、 「 ッ??? ょ??? ゃ ?????、 ? ゃ?? 」 。
（????????????????
??? ）?????ッ 「??? っっ?????っ??????????
?」???。????????。??????????。?「??????? ? ?っ?」???。 （??? ャ ）??? っ 「……」 ? 。??? ? ??。? ??????? （????。? ????? ??「????????????」???
??? っ 。?????っ ??? 、?「 … 」??、?「 ? ????????? っ
?????。?????っ????????????????????????? 、 ゃ?? っ??? 、 っ ゃ???。 ゃ??? ???? ?? ????????」 。??、 「 」??? っ 「 っ???っ 」 ???? 。?? ??っ ????????。 ー??。 ??? 「???」? 。??? ? っ?? 。??????? 。 「?っ ?? ?。?? 」 。???
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???。?「 ????????」?「?????????????」??????????。? ????????????「 っ 」 。「??? ゃ ? ょ」??? 。 ???? ?? ???? 。っ?????????????????ー ??? 、 「っ??? ????????」???。??????っ ? っ 、?? ?? 。??? ー ???? 。 っ?? 。 「 ー ー??っ????? ???ょ」??。 「 ???? 」
?。?????????????????????? 。??? ? 「??? 」?????????????????。??? ? 。????ょっ 。??? ? っ 。??? （??? っ ） 「????????? ???????? ー??? 」 。??? っ??? 。???????? 。 っ?? っ 、 「 ッ??? ょ??っ っ 」 ょ?? ? 。 「 ?? ?ょっ???????っ???????ゃ???」 。 、
???????????????????????????。???っ????? っ っ?? 。??? っ 。 っ???????????。?「???ー?????? ? ???? ゃ 」 ??。????????? ? 。???????? ッ??。 。「????????????????」
??? ョー??????、?? ? ?? 。????? 。?
??、
一43一
邑r で
?
ti
??、 ?
????? ?????（???ヵ?）? （? ヵ?）?????????????????????ー???ー?ー、???????? ? 。〈???????? 「?? 」??? 「?っ っ っ ゃ 」 。??? 「 ーっ?????」??。??? 、 ????? 「 ? 」??? ?、?? ?。 「 ??? ? 」???
??（?????ヵ?）
?「??????」〈? 〉??? ? ???、????っ?? ??? ??。????? ? ???。??? ???? 、??? 、??? 、??? 。?。? っ??? 、????? 、 ?? ???????っ? ? 。〈? 〉?「??? ?」?「? 」
??????????。?????????? ? 。??? 「?っ? っ ?っ?ゃ?」????? ? ? ???「 ?ャ ?????」??〜??、 。?????っ????。??? 、 ??? っ ? 。??? 。 ? っ??。?「 っ?? ?ょ」??? っ??「 、 」??〜??。??? 「 ? 」??。?? 、 ????「 っ ? ? 、 ー?? 。?ょ 〜」?????、???っ?????? ??
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?????。?「?ゃ??、???」「?????」?「??」??????〜??。??? 「 ? ? ?????????? 」「?? 」 「 ???」?「????? 」??? ????? 。?「 」 「??、?? 」 「 ????? 、 」〈? 〉???、 、???? （??? っ ?） 、??? っ 。???、 ????、???、 っ っ??。? ー ??????? 。??? ?????? ? ?、?????っ
?????????っ?。????????? ? ? っ?。〈? 〉??? ー?「 ゃ 」??? 。??? ? 「 ??」??????? （ ??） ? 「 」??? ゃ 。??? 、 ?ゃ っ?? 。 「 ? 、 ? ゃ??? 」?? 、 。?? ? 。 「 」?? ?? 。 〜 。?? ? 「 」??? っ 。??? 。?? 、 。 「 」??? 、「 」 ゃ ッ?ー? 。????? 。「
??」?? 、???????????ー??????。?「??????ょ」??????。〈??〉??? 、 ? ??????????? 、? っ????、???? ?????。? ? 。????? ゃ?????、 ? ?「???????ょ」???????
?????。??????、? 、?????? ? 、??? 、 、??っ っ ????? ?? 。??? っ??? 。?? 。
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????……????????????? 、 ?? っ???、??? 、??? 。 、??? ? っ 、???っ????????、 ?????? ??。???????? ????? 、???
????っ???????????????? ? ?、???? ? ????、? ?? ????? 「?? 」 ? 、??? ??????? 、 ?。 、?????? っ??。 ?。
???????????????
?????????? ??。???? っ ? 。?? （? ? ? ）?? ????ャ ?????? （ ）
????っ??。???? ?ゃ ?ゃ???っ??? ?ゃ ? ???ゃ ???? 。?（? ） っ?? ? 。
????????????????。??????? 。??? 。 。?? 。?? （? ???）??（ っ 、?? っ ）??? ????っ ? っ 。??? ー ー ゃ?? 。
（???????ョ???。???
??? ー ー ?）???????っ 。?（ ? ） ?。??っ??っ ゃ 。?（ ? ?? ）????? ????（??? ） 、 ???ー。 。 ???? ? っ ゃ 。?（??????ー? 。
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???????????、?????????????????）??? ??????ゃ?。 。 ???。???、 っ 。 っ 。???っ?（?????????）
???、 。??? 。?っ?? 。
（???????っ?? っ っ
??? ????）??ゃ ー（ っ ）???っ???っ? 、 。???、 ? 。（ ? ）??? ーっ?????。??? ゃ ?（?? ）?????ー。?? っ ?。???っ 、 ??
?。?? ???。（???????）?ー????。??????????????っ 。??? ??????ゃ っ っ ?。?? ?。（?? ?）????? 。 、??? ?? ゃ ? 。???ゃっ??? （ 、??? ???? ? ? 、「?????ー」）
????。 っ っ ゃ 。 っ?? ?。?? （ ??? ） ー??? っ?????。? ???? ???????っ?ゃ????????、? っ ?っ っ ゃ
?。???
（??、????????ー????
??? ????????????? ?? ）???ょっ?。? ??????っ?。???（?ッ ? ）??????、?。? ???ょ。????ゃ??っ???????????。?? ???? 、? ャ っ?? 。?? ゃ ょっ??? 、 。（??、???ゃ????????）
??? 。 っ ょっ??????。???
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??????????ャッ?????。??ッー、 ャッ ???、??? 、 ー?????。??? ャッ???っ 。????。????????????????? 。?? 、?。?????っ、?? ??? ?? 。?????? 、??? 、 っ ?っ ゃっ??っ????????。????????? 。????? 。（ ?っ?? ）?? っ??? っ ッ???。 ? 、 、 （ ャ?? ）
??????????っ???っ??? ??? っ ???。?っ? ?ュー 、?? ? 。??? ? 。??? ュー ??っ????、???????っ?????。??ュー???? ゃ ????ュ??ュー 。 ? ???ュー ? 、???（??、??っ??????????
???）?? ?? ? っ?ー ? 。??? っ????? ? ????ゃ （ ッ ???）
?????????、???っ っ????????? 。??? ゃ ???????ょ。?．?（? っ ） ??? ?。 （ ??）?????? 、 ゃ?? 、 ? 。 ゃ??? っ??? 、 ?っ ? ??。?????? ?っ???????、?っ???????ゃ??? 。??????? 、 、 っ?? ゃ 。?? （? ?? ）??ー ?ゃ 。
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（????っ??????????）
?????????????、?? ゃ ????、???????? 。???????? ゃ 。
母?ゃ? ???? ?。母?ー、?? 。???「 ? 」求????） 「??」???? ゃ 。?? ゃ ? 、?????母
風体
邪よ
?っ???????????ゃ?
（????っ?????????）
???っ???っ?????????? 。??? ? ??、?っ?????????????????っ??っ ょ 、??? ゃっ??ゃ??。??っ ???? ? ゃ ? 。
子母子
??っ??。（??ッ?）??、?? ?、 ュ。?? ュ。
い子v
??っ、?っ???。?????????? ?。 ? ? ー??? ??????????、???? 、 。??????っ 。
????? ?
（??????????????
?????? 。?????? ???????????（…… ）?ゃ? 「 ??? 。???っ （?
????? （ ）? ?? ???? ?????? ? 。????? ???????????? っ?。??? ?
??、???????。??????? ゃ????? ?。???
???。
???????? っ???????っ??。???????。（????????????????。
????? ）????????っ ゃ 。 ?ー?ー ?? ????。??ッ?????（?っ?????）｝??????
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???ッ?????、????、?????????????????????。?? 、??? ? ー?
↓??????????、?????
????? ? ょ。????? （???? 、っ???）??ゃ ? っ 。????? （??? 、??? 。??? 、??? ゃ ? っ??? 。?? ）??? ? 、 。（?っ??????????、?????? 。
?． 、 っ???
?、????、???????????? っ ? ）??? ? 、??? ? っ??。?? 、 ????ょ。（?????ー???っ???）
??? ??、 ャ???????? ??? ????? 、 ???? ?? 、??? ょ。 っ?。??、 ????????? ? 、 っ 。??ャ 。 （ 、???）? ?（??????????、?っ???
??? ? ュ?? ）????? っ ??
????????????。??????、 っ ゃ 。????????? 。
（???????????????、
???）??ゃ?? 。?（? ?? ）????????? 、??? ー ）??? 。
（??????????????? 、
????? ）???? 、 ??? 。
　　x　咽b’
50　一
??
??????ヵ?
????????、 ???????????????????。???????
「?、????????ょ、????
??。??? ? 」??? 、 、?ゃ ?。
「??、???????? 」
??? ?、 。
「??? っ? ょ、 ??、?????」「??ャ っ 、
??? ? 」??、????? 。?? ? 。?「? っ???? ?? っ 」??ェー、 。
??????っ?。????。??? っ ? ?? ????っ??? 、?? ?ー。??? ? ゃ 。?、 、
「???????っ?っ???っ??
??? ? 。 ?????? っ っ ょ??? ょ。 ? ゃ?」??? ?、 っ? ???、 ょっ ? ? 、??? っ?＝＝ っ??? 、 「??? っ 、 ょ。?? ??? ???? ゃ 。
?ゃ??????」?? ? 。
???ョ???
??? ?? ???????? ???っ ?、??? っ ?? 、 「??? ょ、??? ? っ 。???? 。??????っ????????????? 。 ???」?? ?? 。「??、???っ????????」
??? ? 、 ー????????「????? ????」「?? 」「????っ ? ?」
???????、 ょ???????ー? ??? ???。 ッ
「??????、 っ ????ょ」
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??????????ッ???????? 、「???、????????????
??? 。 っ ???。 っ ? ょ」
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「????、????????、??
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????。????????????????????、??????????? 、 っ??? 。?????、 っ?? 。 ????? 。?????、 「 」。??? 。?? ??。
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「????????????????
??? ???。???????????????? ? 」???「??（????） 。
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???????????????????? 。 、?????? 。 、???、 っ 、???、 ???????? 。??? ー 、??? 、??? ッ っ??、?っ 、 「 」?、 ?? 、 、??? ? ? 、??「 ? 」?、? ? っ?? ?。??? 、????ー??っ?????、?????? っ?? 。「???っ???????」????
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???ー?????????っ????。????、????????????? 、? 。???? ? 、?? 。??? 、??? 、「 ゃ ?。??? っ ? 」 、ょ?? っ ???????????? 。???? 、??? っ 、 ゃ??? っ ?? ?っ??? ????。?????っ?? っ 、?、? 、??? 、 っ 、??? ?っ っ? 、??? ? ?????。???、? ? 、??? 、
?????、????????、???????っ???????。???ー?? ? っ?、?「 」???? 、 ??っ?。?．
?
?????? ? 、????っ ?、????? 。 ???? っ 。??? 、??、? 。 、??? 。?ゃ? 、 ? 。??? ????????????????????、?? 。 ?っ ょ 、??? ー?????。?????????????? ? ?
一74一
????????????????っ??、 ?????っ??????っ 。??? ? 、??? ? ャ? ー 、??? ょっ 。??? ? 、??? ?? ?????、???? ……?。? ?、?? ? 。??? っ?、? ? ? っ??? 。? 、????? ???? 、??、っ???。．???、?ャ??ー????、? ??????っ ?っ??? ?
?、????????。????????ャ? ー 、???っ ? っ?? 。??? 、 （??? っ 、 ???? ）??? 。 ? ョ??ョ??、???????????????? 。 ?、??????? 。 ? 、??? 、?????? ょ っ??、 っ っ?? ? 。??? ? 、??? っ ????? 、???? 、??? 。??? 、???????っ?????、????
??、 、
?
，
、
＼
！
、
、??
、?????、
、課｝二） ???
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??、?????（???、????? ??? ?? ???? ? っ ） ??? っ? 、 ?????? 、? ?????? 。??? 、?? ???、 ????、 ????（? ? ? ?? ?
?
?????? ? 、 、?? ? 、
?????????????。???
??? っ 、 ?っ????????っ?。?????
???、?「 っ??、????? っ?っ?????? ?。????」? っ 。??? っ
????。?????、????????????????????、????? ? 、 ?????? ? 。 ????、??? 、?? 、 「 ??? ょ? 」 ? 、?、「??。?? ?（ ）??? 、????? ??ー????????。??? 、???? っ??? ?? ??。??? 、???? ???? 、 、?????。 、?、? 、?? ? 。
????????????????????、 ?、??? ????????、? 、?? ? 。??? っ 、??? 、 ??????? ? 。 、??? 、??? 、???。 ???? 。?、?ャ 、 ャ 。??? 、???? っ 。?
????
畿、 ∠
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????、?????????っ????? ? ??。??? っ っ……? 、??? ????、???。 ??、???????? 、 っ??? 、 「 （ ）??っ ???。?ゃ???っ??? ????。??? ? ? 」???。? ? ゃ 、 。
?
?????? っ 、 っ??????? 、 ?っ?、????????????。???? ? ??????? 、?????????
????????。
???????、????っ?????????????、?????????っ 、 ? っ??? 。??? っ???、 ? 、???? 、???ょっ ? ゃ?? 、 っ ???…。???、 、??? 、 ??????、 ?? っ っ??? っ 、 、??? っ??。 、??????????。?「 」??? ゃ ゃ???、? ? ?????? ? っ ?。??? 、??? 、??、??? 。 ???? 、
???、
?????、
?
、 eo　へく　へ　ノレ　＼窯ノ
丈▽“
fM／〉＼論
?っ???っ????、?????????????、???????????? ?。??? ?、 「????」 、 ???? っ 。??? 、?? っ 、??????????????????????????????? ょ?っ? 、 っ?? ? っ?。??? 、 っ?????。??「 ? ?っ ?
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?????」??っ????????。
「???、?????ー??????
??? 、 ? ???、?? ???????????」?、 っ??。?? ?、 ?????????????????????????っ?。?????っ?ゃ?????????ー 、??「ょ??? ゃ ? 」?、「??ゃ?? 」? ?? ?っ??? 、????（?? ???）? 、?「 ? 、 っ 」??? ? っ?? ?。??? ?? 、
? ? ???? ?? ? ????? ょ っ
?????
?? 、?????? っ 、 ゃゃ?????、???????っ????? 。
???????????????。??????????????????「???ょ?、???ょ?」??っ??????、 ?っ???、
???????? 、??????? 「????」??? 。 「 っ??? 」 っ?、????、???????。??「 ? ?? 、??? っ?……」 っ 。?? ???、 「 っ ? ? ゃ???」 、???? ????っ?、????? 。? ??? ? ????? ??? ? 、??? ? 。??? っ 、
???????っ?????????????? 、? っ??? 、 ???????????? っ 。
?
???????? 、??? 。
「?ー????????ゃ????????っ 」 、?、??? ????????
??? 、?? 。??? ???、 ?。?????、? ?? ? 、 ???? ??。???、? 、?、???? ? ???、 っ??? ???? っ
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?????????。???、 、 ?????ゃ???っ 、 ??ー???? ? 。 、??? ???????、?ー? 、 ー 、???、?? 。??? ー 、??? ? ? 。?? ー??? 、??ヶ 。 、?????? 、 ー????? ? 、??っ っ?、? ???????? っ 、????? 。?? ?、 っ??? ー ?、 ???? 、? っ
???、????ゅ??????????。???????ー????????????????? 、 ｝ 、???っ? ? 。???? ? 、??っ??????????????????。??? ?、? ー??? 、 ??????? 。 、?????? っ?、??? 。??? 、 ー???っ???? 、 ???? ー 、 ??? ??? 。????ー?? 、 ??????、 っ?? ?????。??? ??。 。
??? ?? （ ）
???????????ー????、
「?????ー????」?（???）??? ? 。
????? 、???????????????。?? 。
N
一
／
懸ミミ◎? ??
???????????
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??????????、????????????????。???????????「? 」 ? 。???、 、 、??? ??? 、 っ??。?? 、??? 「 」?? ?? ? 。ょ?? 、 「??」 っ 。「??」??????????。?っ????? ? 、 「 」
??っ ??? 。??? 、 ???? 。 「 っ???」 。 、「????????」????????。
??? ???、?、 っ 、 、??? ??、 っ …．??
?????????。?????????…???? 。?? っ ?? ??? 、 、? …… 、????、 ? ? 、????? っ 。??? っ 、? ? 。 ?
冊の
pi
?????
e
????
カ
「???????っ?」 、?
?????????????????????????、?「??????」?????? ?っ?????。??? 、?? 。 っ??? ? 、?? ?、? ????? ??
???、．??????。?????、???? ??、 「 ????」?「 っ??? っ 」 、??? 。??? ??? 、 。????? ? 、?? 、 ??? ????????? ? 「 」? っ?? ? 。「??????」???、???????
???、 っ っ 、??、?????? ?。???、 ?? ???? ? ? っ????「 」 、 「 」っ?。???? ?っ 、??「??」??? ? 、 ?? ?……?? ?? 、 「 」??? 、 ???? ? ??? ?? 、??。 （ ）
一80一
廷
??
　　
@　
@　
M
●簡素で健康的な食生活を求めて●
あなたの食卓診断
聞き手・わいふ編集部
　　和　田　好　子
5診断・ダイエソトクリエーター竹内■貴子
???????????? ???? 、 ?……????? ????。 ????? ?? 。????? ?? ??。?????? 。 、??? ??、?????? 、ょ??。???（ ） っ????? 。??? ……?? ?????? 、 ?っ?????……???????????? っ?? 。??? ?
?。??? ?????? 。
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???、???っ??????。???????、?ー???????ィ???? っ ? ????、 ?、??? 。 ? ィ??? 。 ……?、 。??? ????? 、 、??? 、?? 。?????、 。??? 。 、 っ??? 、 っ ゃっ??? ?、? ???? っ 。????っ ょっ??? 、??? ? ? 。???? ?? 、?? 。
???????????????っ
?ゃ???????、?っ????????っ???????????ょ??。??? 。? っ ゃ??、 ?? ? 、???? 。??? ー???……。????? ? ?????? ?? 。
??????????????。
?????。
??? ???。????ー ……?? 、 ???? …???、???????? 。?????ょっ 、 ……????? ???? ???? 、 ? 。?????? 。 っ??? ……???? ー ょ 。 ー??? ィ ー?ー
……????????????。???????????????ィ??ー?ー??、???、 ?? 。????? ー ー 、??? ????? 。?????、?? ? ???? 。???? ?… ???? 。 。????、? ?? 、 ー?? 、 っ???、? っ??? ? ?っ ?。????? ……。??? ー??? っ 。??? ゅ ー??? 、 ???? 、 ???? 、 ー??? 。
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10月重8日（月） 惚
　 合計点数 一
料　　理　　名 材　料　名 概量 重量 1 2 3 4
トースト 食パン（8枚切） 1枚 1．5
マーガリン 0．3
ミルクティー 牛乳 50 0．4
紅茶
0．4 1．8 T　2，2
中華ソバ（外食） 中華めん・スープ 6．0
ゆで卵 ％個 0．5
もやし 少々 十
チャーシュー 1枚 0．2
α5 O．2 ? 6．0 T　6．7
白　飯 1杯 2．0
肉じゃが 豚肉 80 32
玉葱 ％個 02
生しいたけ 3枚
しらたき
?
じゃが芋 玉個 Lo
生姜
油 α7
さとう・しょうゆ P・5
シーチキンサラダ シーチキン ％缶 1．3
きゅうり 0．至
マヨネーズ・塩 0．6
ニラのお浸し ニラ ％束 O．1
みそ汁 みそ 0．3
わかめ・長葱 十
4．8 L43．8 T10，0
ぶどう 少々 0．2
クラッカー 4枚 0．7
020．7 T　O．9
1日合計 0．9「5．0 1．6「12．3 7R）tal　19．8
㊥
㊥
⑭
??????、???????????????? ? 、??? ? 。 っ??? ー ー??? 、?。? ……??????、?ー っ??、 ? ???? 、?? 。?????、 っ?? ? ?、???、?? ? ?? 。??????、 ???っ???? 、??? ゃ??、 、?? ?ょ?。
????????????????
???、 ??????っ ? 。??? 、 っ
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10月19日（火） 坐一　　＿＿＿
合計点数
料　　理　　名 材　料　名 腿摩 1 2 3 i4ゆで卵 卵 1個 1．0
カステラ 1切 2．3
1．0 2．3 T　3．3
白　飯 1杯 3．3
冷奴 豆腐 ％丁 0．5
長葱 少々
精進揚げ 玉葱 ％個 02
ピーマン 1個 0．1
竹輪 ％本 1．0
衣 0．3?
1．7
みそ汁 みそ α3
わかめ
スパゲティサラダ スパゲティ 50 0．9
きゅうり ?
マヨネーズ 0．6
1．8 0．3 6．8 T　8．9
白　飯 1杯 2．0
生姜焼き 豚肉 50 2．0
レタス 十
もやし 0．2
生姜?
0．4
コーンとベーコンの コーン（缶） 50 α6
卵妙め ベーコン 2枚 1．3
卵 ％個 0．3
塩
みそ汁 じゃが芋 0．3
みそ 03
0．3 3．6 0．9 2．4T　7．2
コーラ（缶） ユ缶 L2
ビスケット 4枚 2032T　3．2
1日合計 1．315．411．2 14．7 πbtal　22，6
??????
⑭
??、????、???????、???（??????? ）??? （? ー ?）???????、 、?? ? 。??? ??、???? ょ 。??? ?、?、? 。??? っ??っ ?、 。??? 、??? っ 、?? ??? ? 。
????????????????
????? 。??????????????????? ? ゃ?。???????? ? 。??? ? 、
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??。???????????????、?????っ?ゃ?????、???? ? 、???????????????????? 。??? ） っ ゃ 。??? 。????? 、 、??? 。??? 、????、? っ ゃ?? ? ょ 。?????? 、 ???? ? 、??? 。?????? 。 、??? 、?……。??? 、
???????????。???????、????????、??????? ?。??? ????、 っ ゃ??、 、???ょ??。?????????、?????????? ……。??? 、 ?????? 、??? 、??? ??っ??? 、????? っ?? ??……。??? 、 。?? 、 ? ょ 。??????。 、??? ??? 、 ? 、?ー???、???? ???
?ー???????????、????? ? 。 ???? ? ?????、??????????? 、?????? ……。??っ 、?「? ?? 」?。?（ ）???、? ー 、 ュー 、ー?、 ッ 、??? ? っ 。 （ ）????ッ ー……??っ? ゃ ? ょ ?。????? っ ゃ 。
（?）???????っ??、???
??っ っ 、????? 、??? ??? ????????????? ??????? っ 、
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10月20日（水） Nα
合計点数
料　　理　　名 材　料　名 概量 重量 1 2 3 4
ミックスサンド タマゴ 0．5
マヨネーズ 0．6
ハム 0．3
きゅうり 十
バター 0．5
パン 3枚 3．0
紅茶
0．5 0．3 十 4．1 T　4．9
白　飯 1杯 2．0
サンマ塩焼 サンマ 1尾 3．0
白菜のキムチ 白菜 0．1
アサリのバター妙め アサリ 50 0．3
バター 0．5
ニンニク 少々
きゅうりの漬物 きゅうり ％本 0．1
3．3 0．2 2．5 T　6．0
アンドーナツ 1個 42
オレンジジュース 1缶 1．1
5．3 T　5．3
1日合計 0．5 3．6 0．2 11．9霊btal　16．2
???
⑤
?
?????（?）????????????ー?????。?????????????????????ょ???????っ ? ?っ????、 ?っ? 。??????????????????
???、? ー?????。 ー??? ? 、?? 。????? ゃ??ゃ???? ??? ? ?。 ???? 。??? 、??、??? っ 、?? 。 ???????? ?? 、?? 。
???????っ??????。
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■1日20点（1，600黎）の食品のとり方
食品群 群別納晶 点数 ．とり方の1例 点数
牛乳％蝋1409） 1
第1群
@■
乳・乳製品 2
チーズ1切れ（23g） 1
?
1 鶏卵1個（509） 1
カレイ（809） 1
第2群
@，
魚介・肉類 2
牛もも肉（55g） 1
豆・豆製品 1 豆腐｝6丁弱（1209） 1
????
緑黄色野菜（約100g）
野菜 1
淡色野菜（約200g）
1
第3群
@φ 芋 ．1 じゃが芋小1個（1009） 1
くだもの 1 ＜だもの（約2009） 1
ご飯茶わん軽く3杯（330g＞ 6
第4群
@◆
働 8 食パン小2枚（60g） 2
廃 1 砂謄大さじ2％杯（21g） 1
????
油脂 2 植物油やバター（約20g） 2
■あなたの体E表
　100
　　90i
　　80
　　70
　　60体t
A　50
v　　40
　　30
　　20
　　10
VM　（cm）一　　　　　　　　　　　　　　　　厚生省栄養課「肥満指導の手ぴ熱Jより
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????????????ー??ー??? ……。
ー?????????????、?
?「???「 ??????、?? ? 。??? ? ょ 。??? ? ???? ? ? 、?ょ??????? ……??? 、 ? ?っ????????、?????????? ……。?? 。
????????????????
??? 、 ???? ……。??? 。 、??? ??? ?、????? ?? っ??? ??? ょ ?。??????????
??????????、????????、?ッ???????ッ?、????? …… ッ ? ??? 。?? ???、?????ッ??? 。
????????????????
?????、 ??? ? 、????? っ 、 ょっ??? 。 。??? 。 、 ー??????????????????、? ッ ー 。?ィ、?? ー ィ?ッ? ? っ ?、 ー??? ? 。??? ? ? 。 ???? 、 、??っ ッ ー ???。 。?、????、??? ? っ
????????????????????。?????、?っ????????、 ?ッ ー ? 。??? 、 ?????。????……。?? ッ ー?ー??? 。
????????????。?????? ? 〜 、?????????? 。 ? ? 、??? 、 、?? ??? ? 、????? ょ 。?????? 。 ー 、??? ?? 、 ???????? ……。 。?? 。
ー?????。
???? 。
???。?????? ?（?）??? （ ?）
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〒101東京都千代田区三崎町1－2－2『育IMI『云電話。ひ291棚鰭／棘279。22
1
????????????????????????っ? 、 、 ?、???? ????????????????????? ? ??っ ?? ?????????? ??
???? ???? ???? ? 、???? ? 、
?????? ???? ?
．?」
???????????????? ??
????
???? ?? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ? ?
?????? ??? ?? ?
???っ?????? ?
???????、????????????????? ??? ???? 、 ???? ?、? ??????? ?? 『 』?『? 』??? ャー っ???? ?。《???? 、? 、??? ? ?? っ 。?
??????
“醒
囑．．．」薩．
????????????????。????、???? ー ャ???。 、?????。 。
????????? ????? ?? ?
?????? ?????? ? ，?????????? ???? ???? ???
東京都新宿区西早稲田3－16－28　〔〒160＞
電話（03）202－7391振替・東京6－113487新評論
????????????????? ???????????????????、?「?????? 」 ??。??? ????????????、? ? 、?? ?「 」?? 、? ? 。?? ? ? ー 、??? 、?? 。??? 「???? ????? ? 、??? 、??? ? 。??? 、?????????? ? 、 ー 、???っ
???????。?? ? ??????????????? ? ???、??? ?? 、??? 、?? 、 。?????? 、 ??? 。 「 ?????、 、 っ?? 、??、 ???? 、?? （ ?? ）」 ?
???．?．???????
????????????????????ー?〈??????? ???? 、???? ??????? っ?????、????? ???????、??? ? 、??????????????。?????????、??、 、 、 、??、 、??? ィ ???? 。??? ??? っ ?
??? ?? ???? ??、?? ?? ???????????????っ????????っ???。??????????? ? 。??????????? （ ? ）
????? ? 。
「??、?????、??????????
??? 、 ? 、??? ??? ?? ? ???? ?、
一90一
????、?、??????????、?ェ?? ? ? 」??? ? ? 、??? 、 ?????????? 、 「 」 っ 「???」 ー 、??? 、? ????っ 、 ? ??? 、 。??? ー ?????? ?。 ????、 ー?? ? 、 っ????? っ 。?? ァ ? （ ）????????
????、?? 、 ?、 「 」?????? 、 ????ッ ? 。??? 、??? ???????……。 、 ． ? 、????? っ?? 、 ??? ? 。
????????????、????「??」
「??」。????????????????
??、 、 ?????。??、??? ???っ 。?ょ? ??、? 、?? ? ?、? 、??????? ??????……。????? 、 、?? 。 ?「 」、「?? ? 」?「 ? 」 「?」? 、 、??? 、 っ っ?、 ???????? ??。?? ?? （? ??）????????????????????? 、???????? 、?? ???? っ ??????「 ???」、「 」?、 ? 。?? ??、 「 」
??、???????????????????????????、????????。?? 、 ? 、?? ? ? 。「?????????????。?????
?、??、??、 。??? ? ?、 。?? ??、?」? ? ?、?? ? 、? ? ??。「???????????? 」??? っ ? 、 ??
????? ???、 ー ?? ? 、??? 、?????????っ 。????? 「??っ 、 『 』??っ ? 」 、?? ? ? 。???、 、?????。
????? ?? （ ）
91　一
??〜???．???????????
??????? ???????????????????????
?
???｝???????
謹野稗
?
静
???????㍉
?????
箪
?????? ??．? 、
???????????????
?????「???????」????????? ? ?? ?? ??????? ?? ?? ???? ????????? ? ? ??「????」????????。????? 。 「っ?????????? っ???? ゃ 」 っ 。???? ?
??????っ????????????????????? ?
??
「 」???「?????????????、??
??? ? 」っ?、???????っ???っ???????っ? 。??? ??????? ? 、 っ???? 、っ? 、
????????。??????????っ???????。?????、?????? ? 、?? っ っ ?、?「 、?、? ? ? 」 っ 。????????? ?」っ 。???????? 、 ー????? ?。??
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???????、??????????? ???? ????????「??????」???? ? ????????? っ?ゃ?????。? 、??? 。??? ??、?「 ???」っ 、 っ??? ? 。?????? ……。??? っ 、 ょっ???ゃ????。??????????、??? っ??? 、 「 ョ??? ?? 」 「??? 」 「?? 」っ 、
???????「??????、??????」????? 、 ???? ゃっ ょ……。?? ????? ? 、っ???????????????。??? っ 、????? 、 、??? ? 、 ????っ 、?? ． 。????? 「 ? 」「?????????ー?ー 、??? ??」??
?????ー ッ?????? 、 、???、 ー 、 、?、? っ ィー??? ょ 。???? ? 、?????? 、っ
?????。???? ???????????っ???????????。?????? ょ?? ????。??? 、??? ゃ??、 、 「??? ー ッ 」っ 、??? 。??? ???? ?????? 、??? っ 、??、?っ 。?????? ?? 、 ?????ッ??? っ? ょ、???ー ッ ? ?? 、????……?? 。??? ? 。
一93一
???????? 、 ????????????????????、????、 「? ?????」っ 、 「???、? っ ?ょ」っ?? 。??? ??? 。??? ?? ????????????? ??っ ???? っ 。っ?? 、???? 、 ?????? 、っ??。??? 。????????? 。??? 、 「??????、 」っ 、
「?????、??っ?????ょ」っ?? ?、 ょっ ??っ??? ???っ??????っ???????。
??????? 、 ?????? ? っ???????? 、 ???? 、 ??、????? 、 ????? 、??? 、??? ??? 、??? っ っ??? 、 「 」??? 、 「 ?っ?ょ」 。 。???? ? ????????????????????、??? ゃ??? ???? ??
???。???????????????????? っ 、 ???? ???? 。??? ????? 、??? っ ???? 、????? っ 、 っ??? 、っ????????。?????????? ュー????? 、??? っ 、ゃ?????。??????、 ????? ? っ?っ??? ゃ?????? ????」 ? ? ?????? 。???
一94一
??、???????????っ???? ? ??。?????? っ……? ????????????っ? ゃ 。?????? ???? ?ょ。 っ??? 、??? 。??????????????　　
@　
??????
???????
??、????????????っ?????????、? 。???? ? ……。っ??、?????っ?、?っ?????? っ??、っ 、 「 ??? ??っ 、 」っ???????????。?っ????? 、?????? ? っ
????
?
子連れの母も。11／3優生保護法改悪反対集会
?????????。??????????????、???? っ?、? ? 、?? ? っ ?。??? ? ゃ?? 。????? ……。??。?????? ? ? ?っ???????、????????っ?? ? 、????? っ???? っ?、?? ???? 、っ??……。??? ? ????? ????? っ ゃっ????、?????? っ??? ゃ
一95一
???????。??? ゃ ???????????? ?ょ、????????? っ ?? っ 。??? っ 、??? っ 。??? っ 。??? ー ュー ???、 ? っ??? 。???ャ ???????、 ー ォ ー 、「????????」っ??????
??? ー ョ??、 っ 、??????????????、?っ?????? ゃ ???。?????。???
?????????。??????????っ? ゃ ? 、 っ??? ゃ 、っ??? ゃ???、 、っ ???? ????? ゃ?? っ ? 。??? ??????、 「 」っ ??っ? ?? 、 っ??? ゃ 。??? ????。?? っ ょ。??? 、??ゃっ 、 っ??? ???? 、っ?????????、????????? っ????、?っ 、??????っ 。???
??????、????????????????、???????????? ……。??? ???っ っ 。???っ?????????????????、??? ?????? 、 っ??? ?っ 。??? ???? ???? 。??? 、 、??? 、 ゃ 。????? 。???っ??????。???????????、 、????? ?。?????、 「 ???
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?」っ??????????????????????、??、???????? ?? っ??? 、 ? ??? ゃ 。
「????」??????
?????? ?????、っ ? ィッ???? ? ?? ?、?????? 、????、 … ????? 、??? 、??? 、?????、?????? ?。 ?「??? ? ?? 」っ???? ?。????、? 。?????。 ?
??、?????????????ゃ?? っ?。?????? ??????」 、??? 、 ?????? 、????。?? ???? 、??。????ゃ 、 ??。?????? 、 っ ょ。?????? ? ? 。?????。??? ? ー 、??? 、っ??、 ???? 、っ っ ょ?。?「 」
??っ??????、????????? 、 。??? ? ???、 ?、?「? 」??? ? 、?? っ 、?????? ょ。 ?、???? 、??? ゃ 、っ??? 、?? ゃ 。?????? ??????。??。??????? ????? ? 。??? ? ????「 」??????????? 「 ?」????っ っ
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手話通訳がついた
?、???????????????、?????? 、??? ? 。??? ??、? ?????、っ??????????????。????????????????? ????? ? っ??? 。 ? っ? ? っ?、 っ っ 、??? 、 、???っ ゃ 。??? ????? っ??? 。?? 。???????? 、??? ゃ ? 。
?????????????????????????? ???ょ? 。??? ょ ? ???、 、 、 ょ?? ? っ?、 。??ょ??? 、??? 、っ? 。????。???? 、 ???? 。??? ?? ? ????? 。??? 、 ???、っ っ?? ?……。?????? ???? ? 」っ??????????????。?
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????????????????????????っ??????????? っ 。??? ???? 、 っ?????? 。??、 ??????? ??っ???????????、????
????? ? 。???????? ? 。??????
???????????
?、??、 ? 。??????????? ?? ?
「??」????????、????
???????っ?????。???????????????、????
?????? 。? ?????
??? 。????? っ???????? 。 ゃ????? ??、? 、??? 、??? ? ?????? 、っ っ 。????っ???、 っ??? ? ー??? 。?????、 ? ???、? 、?? ? 、 ? 、
っ???????。????????????????????????、?????? 、 、??、 ??????、っ ? ょ。??? ????ゃ 。??????、??? ?? ????? 、 ??????????? ?。????? 、 」 ょ。??? ?、?? 。
???????「?」???
???????、?? ?????。??? ??????? 、
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?っ??????????ゃ??????????? ???? ? 、??。 「 」 ??っ???????ょ 、??、??、っ???????????ゃ???? 。 、 ? ? っ
????? ? ? ょ?? 。?? ? ???? 、 「 ???? ??っ 」 ????、? 、??? ???? ?。?、???? ?? ???? ? 。??? ?????、 「??? 」っ??? 、?? ゃ 。
???????????????????????? っ?? ょ。??? ???????? 、??? 、 ????? ? っ?? 。?? ???? 、 っ???ゃ???? 。??? ?????、??? ?、??? っ??ゃ?????。??? ?? ??、???? 、 ッ ー??? 、??? ? 、 っ ??????? ? 。
????????????????????? ?????っ????????。??? ??????????????? ゃ 。? ．?? ?? 。??? ? ? ???? っ っ 、?? 。?????? 、??? ?、 ?． ? っ?? 。??? ? 。?? 。??? ? ??? 、????っ?。??? 。???、? 、??? 、 ??? ?。
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天井サジキまで超満員
????????????、????????????????、っ?????? っ ??。?? ??、???? っ ? 。??? ????、?? 、「 、 」。??? 、??? 「 ????」っ ャ ー?? 。?? ? ?????っ 。??? ? ???? 、 ゃ???。???????。 ? 、????? ャ ー??? 、 「???? ???」っ 。
??????????????????? ?????。??? ?? ???。?? ??????? ? 。??? 、 ? 、?? 。????? ー?? 。?（???? ????? ? ? ）?」（ ? ? ? ）
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???????????
?
?????????? ???????? ? ???
???????? ???、?? ??窃?????（??????）
????
??ー????ー??、??????????? 。?? ? 、 ? ?、??っ ?。 ???? ?、 ??ァ???ッ 。 ? 、?? ?、 ??? ?? 、? ?????、??? っ?? ?? 。????? 、 ? ? 、?? 、 ?ー??。????、??? 、 ?? 、????? 。?? ?? 、? 、
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蘇生
??。?「??????、????????????、 ? ?????ー?????。?????、?????? ? っ 。????? ー? ??????、?????????? ょ 」 。??っ 、 ??、 『???』? ー 、?? ー 。???っ 、 っ 、 ??? ?。?「? 、 ??? 」 、?? ?? 、「 」 ? 、????。?「? ? ? 、???、? ????。?????????? 、? 、 ??? ……」?? ??、 ?、?「 」???ー? 。 、???? 。 ?????。?? ? 。
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?????????
??
????????????????? ?? ??。 ??????????? ? ? ??。? ?、 ??? ?? ????? 、?? 。??? 。?????? ? ?? ? 。? ????????? っ 、?? ????? ?????? 、 ?っ??? 。 、????? 、??? ?? 。 ????
一104一一
?
誤
っ???、????????????????。?????????????????????っ????、???????????????????????。
??? っ 、??? 、 ?????? 。 っ ゃ??? 、 ー????????、??? ???????????。?????? っ っ??? 、???、 っ 、??? ?? 、??っ っ 。??????????? ???、????? っ????? 。 ? ?? ???????、???ー ??? ? 。?????? 、．?? ? ょ 。 、??? 。???、 ??????????、????????っ????っ??? 。 、
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????????????????、???????????。?っ?????、?????????????? 、 ? 、????? 、??? 、??っ 、 ? 。??? 、 、??? ? ? 。 ???? ? 、??? っ 。???「 」 、 。??? 「 」 「 」 、「???ッ??」???????????、????
??? ー 。?????、 っ っ 、??? ? 。??? 、?．? 。 っ??? ッ 。??ー ー 、??? 。?ゃ、 ょ。
?????、??????。??、??????????、???????ー?ー?、???????????? 、 ? ???? 、 っ ? 、??? っ?? 。??? ? ゃ 。? ???? っ 、?っ? 、 、 ???、 ー 、??? 、? 。??? ? 、??? 。?ょっ???? 「???????」????っ????? っ ??「???? 」ッ?ー ? 。 ?? ? っ??? ? 。 ??っ???、???、 ょ??? ?。??? 、 「??? 」
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????????、??????????????ょ?? ゃ 。??? 、 ? っ 、??? っ? 、??? っ 。 っ????、? ???? 。??? 、 。???っ? っ 、??? ????? 、??? っ 。 っ??? 、っ?、?????????????????ゃ?っ???。?? ?? っ??? ?。 っ 、???、??? ?っ 、??? 、 っ???。 ? ? ??、??????? 。??。??? 、
???っ????、??????????????????? ?、 ? っ っ 。??? ? 、?????? ?、???。 ????。???っ 、 ??? ???? 。??? 、?ゃ? 。 、?? っ??? ? 。 、????? ? ??? ゃ 、 ? ???? ? っ 、 っ?? 。??? 「 」?。? 、??? 、 。??? ??????? 、??? ? ?ょ 。 、??????????っ????。 ? ?
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???????、?????????????????? 。??? ? っ 、?????? っ ??? 。??? 、??? 。?? ??????????、?、? ? ???、 ?? ???????????????? ? ょ 。??? 、?? 。??? 、??? ょ。 。??? ? っ 。 、??? 、 ??? 。??? 、 ??。???、 ? ?? 。 ???? 、??? 。??? 、
?????????。????????????????????、 ? っ 。??? 、 ????????????。??? 、 、っ?????????????、???、???????? ?? 。???、 ????。 ?? ッ??? 、??? っ っ ???? 。??? っ?? ょ 。??? 、??? っ 、??ゃ 。 、っ?????っ????????、?っ????????? 、??。?? 、 ??、? ???? っ ?。??、 ? っ 。???。 ??? ? っ??? ?????、 、 ?
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?????????????????????????。? 。?????? ?、??????????????。????? っ 、??? 。??っ 。 っ ッ ゃ?? 。??っ ? 、 、??? 、 ????????????、??? 。?「???、 ? っ
???????????????、?????????? 」?? 。??? 。 っ???っ?、 ? 。??? っ??? 「 ? ? ???????ょ??????っ 。 ? ? 。????ゃ、 ?? ????????????? 。 ? っ 、????? ? 、??? ????? ?
耀1
，???、
???っ??、???????、??????????????? ー? ?。 、??? 。????、 。??? ? 。??? 、 っ??? っ 。? ?????????? 、??? ?? ?????? ??っ?? ??。??????????? 、 っ 、?ゃ? 。??? 、 。??????????????????? ? っ 、 っ???????? 。 ???? ?????????? 。??、 ??。??? ? っ っ 、??? ? っ っ 。
??????????????。???、??????ャー????????????。??????????? っ 、 ??? 。??? っ 、 ??っ? ? ? っ??、 っ ??。?っ? ?、??、 っ 。??? ? 。??? っ 、 ? ょ っ 。??? ? 。 、 、??? ?? ? 、 ? ? ??????? っ 。???????? 、 ↓??? っ 、 、??? ? 。??、 。??? 、 、っ?????っ??ー?ィー ??? ? ??????。? 、???????? 。 ??? 。 っ?、? ?
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??。????????? 、???????ょ。???????????? 。????????、????????? ?? 、????? ??? 、????? っ 、?????。? ゃ 、?? 。??? っ??、 。 ゃ?? ? 。??? っ 、?????っ?? ??、 っ???????? ????、 ょ。??? ?? ?っ ??? 。??? 、 、??? 。 っっ???????????????????。?????? ? 、????? っ「????????????」?、????????
??? 。 ?
?????、?????????????????????????ょ??。?????????????っ???、?????????っ??。??? っ ??????ょ 、 ? 、??? ?? ? ょ。??? 、??? っ 。??? 、??? 、 、 、 っ??? っ っ 。????????????、? 「 っ っ 」 、??? 。??? ???? ? 、 、??。 。??? 。っ??、????????ー???っ?????????? ? ー?? 。 ? ? っ ?、????? ゃ ?。? 、?????っ ?
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??????、????????????????????????、?????????????、????? ? 。??? ょ 。??? っ 、??? 。???、 ィ??? 。 、??? 、 。??? ー???ー?ー っ?。? 、 っ???? 、 ? っ 、?? ? 。??? っ っ??? 。 っ っ??? 、?っ? 、 っ っ 。??? 、 ? ?ィ??? ?ょ?。??? 、 ? ????? 、 。??? っ ょ? 。
???????? っ ??、?ょっ??????????、??? ? ? ?? 。????????っ????ゃ?っ??????????? ??。 ???????。??? ???。??? ? ? ? ? ゃ?? ? ?。??? 、 ? ョー 、??? 。 、 ???? 、 ?っ 。??? ? ? 。 ???? っ 。??? ー 、??? ?? ?? ???。???? っ ゃ ? 。??? 、???ゃ 、???っ??。?? ?。??? 、 ?????? 。 っ っ っ
一112一
?、???????????っ??????????。??ゃ????????、 ? っ?? 、 。??? ? っ? 、????? 。 ?? ????? 。??、 っ 。?? ? 、??? 。 「? ? 、 ー??? ???ゃ」?「 ???????????????? っ? 」 ? ??????? 。 っ??? 、??? 、 ? っ 。??? 。
??っ????????、???????????っ??? ? ……。??? ???? ? ????、? ? っ?? ゃ 。??? 、 ? ? ???????? 、 、??? っ ?、 っ?? 。?? 、??、 っ ー????? ? 。??? 、 、?? 。 ョッ 。?????? 、 、
轟
?
???????」「
????．
　　ド　　　 サ翼〆『・
・農
　　　藩
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?????????????????????????? 。??? 、??? 、??? 、 。??? 。??? ?? っ っ??? 、 っ ょ??。 っ 。??? っ??? ? 、? ー ?? ????????? 、 。 ょ??、 。??? 。??????、 ? 。??? 。??? 、??? 、 。?????? 、?????? ???っ?? 。 ????? 。
??????????????ッ???っ?っ????、????っ????????????っ?。????っ ? 、? ???? ? っ??。???、? ? ? 、 「??? ? 」 、??? っ……? っ 。??? 、 ? っ
「?????ッ?ャ???????????????」
??? っ??っ ?????、?。? 、??????????、??っ????? ?。???? 、 ?ょ ．??? ?? ?。??? ?、??? ?? 、??? ?
??????????
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????????「???」? ??????
????っ?????、???????? ? 。??? 、 ???? 「 ?」 ????? 、??? 、 「??」 ???? ????? ゃ 、??? 。??????、 ????? 。??? っ??? 、 ??? 。??? ????、 ? っ?? 。「???」????????????
????、????????????????????????、?????? 、
「??????っ?????????
?……」 ? ? 。??ー????。?? 、
「???」???? ?
??、 ? ? ? 、????? 、??? ?????? 、??? ッ 、 ?????? 。?? ??ィ??? 、 、??、 ?、? ??? ? 。「??????????????、?
??? 」 っ ゃ
?、?????????????????????。???????、????? ? 、?ょ? 。 ー??、 っ ゃ ? 、??? ???? っ???「?????」???、??????
??? 、 ????????????????????、?「? 」 、??????。????? ? ??っ 、??? 、?「??っ 、??? ??? ょ 。 「 」??? 、 ??? 。???
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電話料金についてのアンケート（1）
1．家族構成 職　　　業 年令 月収（月平均） 子供の数と年令
夫? 「
2．使用電話の種類　　　　　　　　　　　台数
3．過去3ヵ月間の電話料金　8月　　　　　9月
　◆他の月に比べて料金の多かった月の通話内容
　　（例　冠婚葬祭・病気など）
10月
◆主に電話を使う人は誰ですか？
4．現行の電話料金について（マルをつけて下さい）
　　◆高いと思う　　　　　　　安いと思う 妥当だと思う
◆その理由
5．ダイヤル通話料金の明細をどう思いますか。
　　◆必要　　　　　　　　　　　　不必要
◆明細を明らかにすることはプライバシーの侵害になるという人がいます。
　どう思いますか。
6．基本料金についてどう思いますか。
7．あなた及びあなたの家族の生活の中で，電話はどれほどの重要性を占めて
　　いますか？（具体的にお書き下さい）
8．何かご意見があったらお書き下さい。（料金，時間，
　たは改革案など）
電々公社への意見，ま
記名・無記名自由・この項を切りとって編集部までお送り下さい。
不当な料金値上げを許さないためにぜひあなたの声を〃
?
つ
?
，」の? ?
の
?
作
?
透れみ
?（?）荻窪懸
杉並区荻窪5の20の10
　電話　　598－5877
???????????????????????????????? っ ?。?
（??????????）
??? ??????? 。?????? ? ュー????? （ ）
??????????（ ）???? ?（ ??）??
???
???????（?????）
??????????????????????? （ ）?????????
?????（? ）
??????? ??（?? ）??? ??? 。??????? 、??? 。
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????ー?ー
???????????
??????????。???ー??????????、?? ? ?ッ?ー???????、? ー?? ??。 ?、?「? ???? ??」 ? 、 「?? ?」 ?。??????????? ? っ??、???? ? ??? ? ??、 ?
????????????。?? ?、??????????、 「 」?ー????? ?。??? 、???????????????????? 、??、???????????? ??? ?? ??。??? 、
????????????????? ????? 、????? ?。?? ?????? ?ッ??（? ） ?????????
????????? ? 「?ッ??ー?????」??????? っ?、 。?? ? 。???（??? ? ー????????）????、??? ?、?? 、 ? 。?? ー
???ー???ー???ー??、????っ?????? ? ?．?????ー??? ???????。?っ ??? っ ? ????ー?、 ー? ー??、????? ?、???????。 ???、?? ? 。?? ?? っ?ゃ． ? 、 ?????、 ?? 、?? ?? ょ??。 ? 、????? 。?。??? ?? ? ??? ? ?
～
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、??ー???????????????????????????????
、????????????????っ?????。??????????????????????????、?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????。??????、??????????????????、????????????????????
?????????ー?ュ
????????、????、
?????????????。
?????。???????
（? ） 、 「?????
?????? 、 ?
?????????、??
?? ? 。（???
????」?「???????
?? ??? ?。
?????????????。
?? ?????? ）
?? 」?? ?
????????????
?? ?? 、
????????????
??? ? 、
??。
?? 、? ュー
????
『?ー????? 』
???
?? っ 。
「??????????
????ッ?ー??????。??????????????（??????）???、
????
?????????????????ッ??ー??????????????
??」?????。?????? ? ??
「??????????」????????????、?????????????????????????????、???????????、???????????????????????。
??????????，?????????? ???
「????????????」??????〈???〉???????????、???、???????????????「?
?????????????????「??」?っ??????????????ー??????。???????。???????（?）
???????????、
??????????」
??????（?????
?????????????????????????、
????????。?????????っ???
????????）???????
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???ー????????????????? ? ? ー ??? ? 、??? （? ）〈????? 〉〈 〉?? ＝? ??? ??? ?????? ?（??????）?????????、 。「????? 」（????? ???? ??? 、?????? ???????????。???
?? ??? 、 、 ???、?? ? 。??? ? 「?? ……」?? 、
?????????????。?????????。??? 、????? ?? ?? ????。?? ???、「? ??? ッ 」 、????? ?? っ 、?? ? ? 。??? 、?．?
????????????。
???????
??? ー ー????? ー????
????????
?????????????。 ?? 。???? 、?? ?「 ???ー?? ???ー??
???????????????? 、? ???? ?? 、?????、?? ?? 。??? 、?? ー
?????、?????っ??? ????ー????????、????? ????? 、?? 。??? ー???、 ????、??、??????
?????、 ??。
???? （ ）
??????? 。???? ＝
㈱鱒轟織f’
篶廊顧扁脚魑葡?
??
誉　　’
?
i
?，
?
???????…
（???????????）
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???? ???????????
???
????
?、???，???
　㊤　　●
　⑦　　　　 ⑦　　　o　o●（｝■
　　り
　禽b7，
一媚擁
曜／
??
?
?????
????????????
?「???」?????「??????」??ー??、 ? ?。??? ??っ????「?????? 」 っ 、 ??ョッ??????。??????「……??????? ?、 ? …… 」????? ?、???? 、 ???? 、?。??? 。?? ? 、
??????????????????、??????????????????????っ? 、?? 。 ???????、?????????????? 。??? ? 、??? ?ょ??、???? ? 、 （????????）、 ? ﹈?っ? 。 ?、? ??????、 ? ? っ 、??? ? ?? 、
?????、????????????、??? ? ャ??????????、????????????。?? ??、 ? 、??? ?? っ 、??? 、 ? ?????? 、 ? 、??? 、????? っ 。??? （
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??????????）?、???????、??????????????? 、 ? ???? ??、???? 。??? ーッ 、??? 。?、 っ （?? ???? ?）、 っ?? ? 、 。?? 、 、?? 。??? ? っ 、???? 。? 、??? ? 。??、 「 （ ? ）????????。?????????っ?? 」??。 ? っ 、 「?っ っ?? ゃ 」?? ?。 ???? ? ?、 「?っ???」?? 。??? 、 っ
????????????。???、?? ????????。 ? 、????? 。??? ? 、??? 、?????? ??ょ 。??? ? ? ?? ???????? っ???っ? 。??っ ??? 、 っ?、? っ 、?? 。???、? ー 、???っ ? ?? ???? 。???っ? っ??。 ? ? 、?? ? ? 。??? 、???? 、 ?????? 、????? っ ?? 、 ??
????????。???????????????。
?????????????????????? 。??? 、??。 ????????っ???、???? ? 、????? ??????、??????? っ??? 。 っ?? 。??、 ? っ?? 。? ?? 、??? ? 、??? 、?? 、?? ? ?? 。???? 、 ? ．?? 、 っ??? ? 、??? 。?? ????? 、 ?? ????? 、?、? っ ? っ?? ? っ 、 、
窟　　／
?????????????????????。??? っ?? 、 ?????。??、????? ?????? ? っ?? 。 、??? 。 、?? っ 、
?????????っ???、??????
????? 。 、????? ??????。 ?? 、?? ? っ 、?? ? ょ 。?? 、 っ?? ? 、????、 ? 、??ょ っ? 。???っ? ?? ???、?っ????っ?、????????????????? 。??? ょ 。??? 、
?．?????????????????、????????????? 、?? 。 、 、?? ?（? ??っ????? ） 、 ??? っ 。?? ?? 、??? 。?? 、?、??? ー????ッ?????。????、??????? ? 、?? ー ッ っ???。??? 、 ? 、??? ?? ?。??。 ? ? ??? ? 。???っ 、??? 。 っ??? 。??? 、??。?? ?? ?
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??
?。．??）
?｝
一♪　　　、 ?
」F
?????????、??????????????????。???っ?????????? っ 。???? 、??? 、 ? ??? 。??? ? っ?? 。 ???????????? っ 。 、?? ? ょ 。??? ?、??? っ 、???。 ??? 、 っ ? 、??? ??。??? 。??? ? 、??? っ っ??、 、??? 、 っ??? 、 ????。?? ?、 っ? 、
????????????っ??、?????っ 、 ? ? 、?????????、??っ?????っ????、? 、?? っ 。 、????????? ?。 、?? っ ??? ?。?? ????? 、?? 。??? ? 、??っ ? っ???、 ? 、????っ ? 。?? 、???。 ? 、???? ? 。
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????
1
Nb　“
N］ン
一
???????????
?????????????
???????、???????????????ー??ー??、???????????。 ? ? ? 、??? 。????。? 。???「 ?」 ? ? ? 、?? ー っ????? 。 ょっ ゅ?? 、 ? ? ? 。 、???ー ??? 、???、 ??っ
????????????????。?????、 ャー ー ?????っ ?。?????????????? 、 、 ャ ー?、??? ー っ???? ッ 。??? っ 、?、 ッ? 。????っ??、 ? っ? ??、? ? 、 っ?? 。????? 、 ????? ?、 っ 。
?、??????????、?????????????????、??????????っ 。?? ?? ? 、??? ?、 っ????。 ? 、 ??? ? 、 、 「 ァー??? 」 ?っ?、?っ??。 ? ? 、?? ? ???（ ? ）
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???????????、???????????っ?????っ???。????????? 、 ???? ???
???????????、????????????????? ? 。?、 ??? ???????、 っ??? ?。 、
????????????????。?っ?????????????????。?????? っ 。
（????「???」?????っ????
????? ）
????????
????????
????????????
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?????????????。?ィー ー?ャー???????????、??? ? 。 ??? ?、 ． ??、 ? 、??? 、?? 、? 、 ．?? ? ?、??? ? ?。?「? 」 、 ??、 ．
?。?????、??????????っ ゃ ? 、?? ??? っ ゃ ??????、? ?っ?????????ょ ?? 、??????????????????????、 、????? 。 、??? ?????? っ 、??? ?。 、
??、??????????っ?、??????????? 、??っ 、 ???????? ? 、?? ? ? 。??? 、 っっ??っ??????、?????????????、??? ?????、???????? ョ ョ 。?????????? 、 ょ
??。?????、??????????????。?? ? ???????、 ? ????。?? ? 。????? 、 ??????? 、 ?。?、? 、 っ?。? 、 っ 、???、? 。?、??、 ? ー?。? ? 、?? 。??? 、? 。??? ???? 、 ???? 、???? 、 ? ???、 、??? 、 、?? 。???、 ???? 。??? っ ? 、
??????????、??????????．???????????、?????????? ? 、?? ???。?????っ?? ょ 。??? ?、????? 、 ?、??? ??、???????? 。 、??? 、????????? 、?? 。?? 、 ? っ?? ? 、??? ? 。 、?? ? 、?????? ょ??。 ? 、??? 、 、??? 、
?????っ????。???????????????????、???????????? ??? 。????? 、??? っ ゃ 。 ??? っ ゃっ????、?っ??? ょ 。??????、??? ???????????????????? 。??? ょ 、???っ??、 ????? ? ???。 ? 。?? ??。???????????????????????
??。???? ? っ?? ? ?? ? 。 「 ー?、 ?、 」??? 。 ? ???? ?っ ょ 。
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????????。????????????? 。 ? ょ??? ? 、????? ?。??? 、??っ 。?、? ? っ?? 、 ?????????? ? 。 ??????? っ 、????? ? 。??、 ? 、???????? 。 ? 、 ー ー??ッ ー 、? ???、??? ? ?????? ? 、???、 っ??? 。?? 、?? 。
????ー????????????????? 、 ? ゃ 、??? ? 、?? ー ?????、?? ? 。
欝
鯉
ノ
??，
?????、???????????????っ? ? 。?? 、 ??? っ ?????? ??、????? 。
㌔亀ノkこン』
t一一t．弼
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??????????
??????????、?????「??」???????。 ? ??? 、?? ? 。??? 、??、 ー ???? ? ?。?っ??? 、 っ??? っ? 。 ー??? 「 、 」 、?? ッ??? ? 。?? 、 「 」 「??? 」????「 ????ー??、??????、????????????? っ 、??
????????????
???、?????」????????????、??????「?????」??????っ ? ??? 。??? っ ? 。 ???? ? 、?? 、?「 」?? ?? 「 」?? ? っ ?。??????、??????? ?、??? ???? 。?? ?? 。??? 、 っ???? 、 「 、?? 」 ? ???。??
イチニッケ、メaフや壇上
??）（う
二て〉
し㌧
つ 　
??、?????????、???????????????? 。??? 、 、 、?? ???? ????? 。
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??ゃ?
?
??
??????????
????????????（??）
????、??????????。??????、 ? ?????? ?、??ッ ??????????? ゃっ 」??? ← 。?、 、 ょっ?? っ 、??? ?。 っ??? 、 ?、 ???っ ょ 。???、 ?
?????????????????????、?????????????????????、?、? 。 、??? ??? っ 、?? ? 。 っ 、?? ? ょ 。??? ?????????、 、??? ? ????、 、?? 、 ??? ?。???、 、?? っ 、
????????????????、????????っ???????????????? 。? 、??? 、 、???、?? 。??? 、 、??? 、?? 、 ? ? 、?ゃ ? 、 、??? 、?? ???? ? ? 「??? 」???? 、 っ
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?、??????????、???????????、 ? 。???、? 、?? 、 っ??、 ??????、????????。 ?、 ゃ??? ??? ?。????
????????????
??、????、?? ?。 、??、 ? 、? っ? 。?? ?? 。??? ???? 、 っ????、???? 、 ? ????、 ? 、 、??? 、 ? っ ??? 。?? ?、 「 っ 」
OKYO?WE　LC　OAM　E　TO
諦・⑲。【」
?
一
／例〃
??????????、?????。?????????????????、??????? 。 、 ? 、??? 、 、 ?
????????。?????????、????、???????????。?????。???、???? ?、??、 、 ー ー??? ? ? 、?、 、 ??。 ?? 、 。?? ?? 、??? ? 、 ????、?? 、???、??? 。 ??????、 「 、 ? 、 」???っ 、 、 「?? 」 ??? ???っ?? 。?「??? っ 」 、??? ? 。? 、??? ?? ?、??? 、 ?っ っ ?? 。?? 」「??、??????」???????、?
??ー?? ? 。
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??????、?????????、．????? 。 「? ?、?、? ? 」 。?? 、 ?、 ?っ???、??????????????????。???、? ? ????? ?、???????、??????? ? 。?????、 ??、?? 、 ? 、??? っ 、
?。??? 、 ?、 ? ?????? 、?? 、 ??????? ???。 、?? ?? 、 「??、??? ? 」? 。 ??? 、?っ ? 。??? 、 。 、??、 ??、? ?? 、
?っ?????、?????、???????? 、???????? ????、???????? ?。??? 、 、? 、??? 。 、 、 、?、? 、 っ ??????、 ??、????????????? 。?? ?? ? 、?? ?、 ? 、?? ? っ 。?? ? 、 。????ー????? ????
?????
??????????、??（??ー??????? ） 、
（??????） ?、 ょっ っ?
??っ?? 、??? ? 、 「 、??? ?」 っ 、???? 。 、
?????????っ?????????????????????っ??????。????っ ?ー 、 （?? 、?? 、??? 、?? っ??、 ? 。??? ? 『 』??? 、?? 、??? ??、? 、 、?、 ? っ??。?? っ ???? ?、?? 、?? ? ?????? 、?? 、?? ?? 。
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??ー??ー???ッ?
????????????
?????????????、?????????? 。 ー? 、 ョ???、 ォー ……?? ?????、
????????????????????
???。 、 ー??ー???ッ?? 、 ッ ??。????? ???、? 、? ?????? ?? 。????? 、 、「 ッ??? ょっ 」 ??????? 、 。??? 、 「 ー ー 」??? 、?? 、 ? ッ ッ??「??ー ー???ッ 」 ????、 ? っ 。? 、ィ?。 ? ??、? ?ー? ッ? ャー ー ー?． ュ ?ー 、 ッ???????、?? っ 。??? 、 ? ??っ?、??????????っ????、?
?????????ッ????????、??????????????……??????? 。 、 ?? 、?? ? ? 、?? ? 。??? ……??、 、??? ィー っ?? ??、 ?っ ……。（?????????????、?????
????ッ ? ）
「????? 」ー??? ー?
?????????????
??っ?、??????ー 。????????????っ?。? っ?? 、 ??? ?ょっ? ? 。??? 、 ??? 、 っ?。
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????ー????????、??????????、??????????っ?。???っ 、 ???ー???。??????????????、? ? ? 、 ???????。??? ??、?? 、 ?、 っ??? ???? ー??????? ???? 、 。???????? ? 、???、? ?? ??????っ 。???、????、??? 。?、? ッ 。?? ? ー ? 。??? ? 、??? 。??? 、?? 、 ー??? 。「???、?????ー???。??????????。??????????????
?????
??」?、????????????????。??????????????、???ー? ? 。??? ??? 、 、?、 ?? っ 。?? ? ?? ー? ??????、
（??、????????????????
????? ?ー 。?????
「???????」????
?????????????
???????????????、????っ????? 。??? 、 、 ?????、 ー?? 。???、ァ??ー??。?「? ? っ ? ?
?????。??????????????っ???????」???????????、?????????? っ 、?っ??? 、 ???? 、?、 、?? ?? ? 。??っ ? 、?? ? ?。?? ッ ー ー??、 っ ーっ??、?????????????? 、??? ??? ?。
「????????????」???????????
?????????????
?????「?????? ??? 」????、?????? ッ ??? ? ? 。?? ?? ?
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???ー????っ??????。??ー??????????。??????????、?? ? 。 、?? 「 」?? ? 、 ???ッ 、????「 」?? ? ??????? ?．?? ?? 、?? ? 。??? 、????、?? ?? ????? 。??? ー ー ??? ??。「???????????????????
???????? ? 」
「?????
???っ????」???? ? っ ???? 。 「 」?ー??????????。
??????
?????????????
?
????
〆、???????
?「??
O
?????
??
騒
????????っ???????。?????っ 、 ? ???っ 。 ? 、 ??? ? ????。??? 、??????? ???、 っ ょ 。?? ? 、????? ? 。 っ?? 、??っ 。?、 ? 。??? 、??? ???、 、?っ??? 。 ??、 、??っ ? っ 。??? ?? 、?? 。 「 」?? ? 。???ー 「 」?? 、??? 。 ? 、? ???? 、 、??? 。 ??? ょ 。 「
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????ー?」????????、???????ー?ー? ? っ ? 。?? 「? ?」、?????? 」、?? ?「 」 。??? っ ? 、 ?? 「?」 。??。 ?、?? ? ? 。?? ? 、 、??? 、?? ?。?「?????」 、?????? ?? ?????、???????。????? 。 ? ??? 。??? 。 、?? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? ? っ 、 「?」?? 。 っ?? 、???
????????。?????????、??? っ ?。?? 、 ???? ? 。?? っ ????? ?っ ??っ??? ? 。???、 、??、??。 ? 「?」 ?。??? ?、 ????????、?????????っ ???。 ?? 、???????、 ????????ょ?。 、 ???? ? っ 。????? 、 、?? ……??? っ?、 ??????、????? ?（ ） っ?? 。?????????? ょ?。 ???? っ
??、????????っ?????????? ? ?。???????????
????????????
??????っ? っ????、????? ????、?っ???? ? 。??? ? 、 ? ?。??っ ? ょ ゃ っ?、 ?、 っ? っ 、?? ?? っ 。??? ? 、??? 。?。??? ? 。?? 、 ー?、??? ? 。??? っ ? ??? ?。 ? ?? ???? ? 。??っ?? ?。
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????????????
????????????
????????????、???????????、???????????????、???????っ???????。??????? っ 。 ??? 、 っ ……。??? 、?「?、? ゃ 、 ??????」?、 ? 。?? ? ょ 。 、「????ゃ?、????、?、?っ???」
???。?「?っ ? 、 ? ー
????、???????????。?? 、? ッ ー ? ??「 、 ? っ ?、?? ?? ?。???? っ? 」??? っ 、 ?????、 、 。??? ? 、 「? ????? ?。 ?? ?」?? ? っ 。 「っ??????????。????????っ????????????。?????????????。 、?? ????? 」 ???? ??? 。????? っ
????? 」?? 。 「 ???? ????」?? っ?、? ューャ?? 。?ューャ??ー 、「?っ???????。 ? 。 っ
??????ゃ 」「 ゃ?????。?っ?? 、 」?? ? ? 。
??? 、 「 ゃ、 ??? っ ?」??? ?? ???? 。??? ?? 、 っ??????? 、 ー ャ ???? 。
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?????????ー??「???????（?）????????ょ???」???「 ?、 ? ??? 」??「?? 、 」???「 ゃ 、?? ゃ 」??? っ ゃ ????…???????? ……?? ?? っ 、??「???????????????、??????? 」?? 、 。??? 。??? 、 。 ? ッ??、 ??? ?? 。???????????、 ??、 ??? ???……?
?????????
????????????
???????????。???????、
?「???」??????????、????? ? ? ??????。?? ???????????? ? 、 。??? 、??? 。?っ???、 ょっ??? っ 。??? ? 、???? ????????? 。?????????、 ?? ??? 、 。??? っ 。??? 、?? っ????、??????。 ???????っ 、 、?????。 、
??????、??????????、?「???????????。 っ ???」 っ ?。???????? ? 。 「 っ
?????」??????っ??????、
??っ???? 。???、??。? ? 。?? ?ー??。 ? ? 。 「 っ?????」?? 、? 、 ……「??? 」?っ 。 、 ?? ??。????? 。????? 、??。 っ ?? 、 、?? ? 。???????????????。?????っ? 。 っ ????? っ 、 …．????、????????????????
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、??
?。?
㌔
無智
⑥照
?
ン
??????????。?「??????」??????、
?? ? ょ 。?? ? ?????????。?? ?? ? 。??????
?
????????
?
???????ー?ー 、 っ?、???????? ???っ 、 ?ッ ?? 、
?????????っ??????????????、???? 。 ー?? 、 ? っ?? ? 、 っ?? ? 。????っ ? ? っ?、??? 、 、 ??? ?、 ? っ 。????? ? 。????? 、????? っ 。??? 、 、?? 、 ッ ? ー?????、?????????。??? っ???? っ 。??? ??っ????????????っ??? 。 ???、???、 ? 。?? 、 、?? 、 「 ??
??、????????????ゃ???」
「??????????ッ????ー?????????。?????????????
?? 。 。????????っ?????、????????っ??????」?? ?、???? ? ? 。?? ャ 、?? っ ??? ? 、??、 、?? 、?っ ? ? っ 、???、 ? 、?? 。????? 、 、?????????????????、?っ????? 。?? ?? ??っ??、 ?? ??? ? 。?? 、? ???っ 。?? 。
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??????
????????????
???????????????っ??????????っ?、??????????????。 、???? 、?? 。?????? 、 ッ??? 、 っ?? っ 。??? 、 ??? ????、 ???? 。 、??? ??? っ 。 ?? ?? っ?。????? 、??? ? ? 、 、??? ッ?????
????っ???っ?。????????????。???????????、????????????????????っ???、???っ???。 ? ? 、 、 っ????????、??????、 、??、?「 ー 」「 ュー 」「 っ 。 ? ???」「? 」「 ? ???? ? ????。???、??????????????。??????????? 、 っ っ??? 、 、 っ?? 、 ?? っ 。 、 。??? 、? ?、 、??? 、 っ 、??? っ ? 、 、?? 「 」「 ? 」「 っ 。??」「? ュー ュー 」 ? ー 、?。???????????、????????????っ?。????》????????????、??? 。 ? っ ，??? 、???
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????
?????????????????。?（ ）?ャ?ー ッ?????ー?（?????）??? ???? 、?? 、 ??ー????? 。????（??? ）?????ャ?? （ ? ?）????? 、 、????、??ー?? 。?? ?ー（ ）??? ?、?? 、 、 。?????（??????）????? 、 、 。?? 。??? ゃ （ ）?? 、 ゃ
????ー?。????????????? ? ? 、??? ? ? 「?? 」 ? ? 。???ー ー（ ）?? 、 ?、 ? っ??ょ ? ????。 っ っ ゃ ???? 「 」 ?。?ー? （? ）??ー? ュー??? ???? 。?? 。??? っ 、?? 。?ー???ー? 。??? ??? 。?? 、 、 、 。
????????「? 」??? ?????????っ? ??。 ??????????、 ? ????ー? ? っ っ ゃ??、 ? ー っ?? 。????? 、????? ? 。?? ? 。?????? ?? 、??? ?? ??? 、? ? 。??? 、?? っ?? 。? 。
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アマ
???????
???????ー??「?????????? 」（??） ? ???。??? ? ?? っ?? 、 ? 、?? ????? ? ャ ???? ? 「??。?? っ????、 、??? ??????????「????? ???????? 。??? 、??? ???? 、 ?っ??? ? っ?? 、 ?
?????????????。???? っ 、 ?????????? ?? ??? 、 、?? ? ??? っ ? ?? 。??? 、 、?? っ 、 ??、 ? ? 。?? ?? 。??? ? 、
「???」???????っ????????? ?
?っ ? 。??????? 。?? ? 〜???
????（???）???????????????????っ????、?? ????????????? 。?????、 。?（??? ? 、?? ? ? ）?〈? 〉???????? 、???ュ ?ー ョ ? 。??? 、??? ー??? 、 ???。?????、 ??? ? 。
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?????
?「?????????????っ????」?? ー????????? ? ー 、??? ? 、 ???っ?????。?．???????ー???????っ 、??。??ー 、?? ? ? 、?? ? 。 。??? ?「 ? 、?ー?????」??? 、?????? ? 、????っ ゃ?? ? ??????。 「 ?」?、 「 」 ッ?? ???? ? 。??? 、?? 。 。?? ? 。?ー ? っ?、??? ? 。 ??
????「???」???????????．???????、?????っ????????????? 「 ? ? ー?」? ??????????。???????、 、 、??? ? 。????? 。?? ー? ?「 」（?? ）、?????????。???ー?????? 。?? ?? ?? ?「?? 」? 「 」?????、 ? 、??? 。 ???? ー? 、?? 、 ??。?「 ? 」????????? 。?????っ ?? っ 。??? 。?? 、 ?? 。 。
りきなか口
???????????????????????????????????????????。????
????????????????????????????????（???????????）???????ー??????????????
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向井承f・
???????????、?? 、??? っ っ?????? ????????? ???ー?ュ。???? 、
????ー????? ? ??。??? ? ??。
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肩の力抜いて……
働きに出．る　　というありふれた
ことを母親であればこそでしょうが、
ことさらに重く考えがちです、．家の
こと、夫のこと、そして子どもの生活
とくに母親の眼の届かない空白の
時間をどのように過ごすのか気が
もめる点でもありましょう1，この辺
の事情を調べたのが「be　able」
NO，3の調査レポート．これによると
事態は楽観的です。つまり母親が
働きに出ると子どもたちは逆に甘
えがなくなり自分に厳しくなると
いうことで、よく塾に通い、友達と
電話をし予習復習に多くの時間を
割き昼寝をキチンとするようになる
と報告されています。
案ずるより、生むは易しです。あれ
これ気をめぐらさずに、肩の力を
抜いて楽に仕事に就いてみる一一
すると案外に家庭内のことは自然
と解決していくということなので
しょうe
「be　able」NO．3（マンパワージャパンが発行
している働く女性のための情報p、．．）よ。。
応援します。
マンパワージャパンは、自分自身の
ために働こうとする女性のために
望ましい職場と環境、さらに働き
やすい条件を整えていこうとする
会社です。もし“あなたが働きたい
職場で、働きたい時間だけ、’・しかも、
あなたの能力にふさわしい収入を
得たい”とお考えなら、マンパワー
ジャパンにご相談ください。．現在、
マンパワージャパンでは、． U500人
もの女性がスタッフとして、およそ
4400の優良企業で働いています。
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●マンパワージャパンの窓口は全国
IOヶ所。最寄りの支店へお電話くだ
さい．．．経験豊富なサービスレプレゼン
タティブが：’相談に応じております、
●東京／銀座tt562－4271●赤坂tt478－6311
●新宿ttS42－5555　　●横浜tt314－1222
●札幌tt222－4881　●名古屋rr962－7771
●大阪e222－6300　　0神戸tt321－5951
●広島tt223－HOO　　●福岡tr741－9531
あなたの経験・時間を生かしま兎 O導ゴ」脂二　　癒
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